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 6） このあたりの議論については以下の文献を参照のこと。Christine Haug, Einlei-
tung. Topographie des literarischen Untergrunds im Europa des 18. Jahrhunderts: 
Produktion, Distribution und Konsumption von „verbotenen Lesestoffen“. In: 
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 8） 18世紀半ば、カール 6世やマリア・テレジアの時代にも改宗しない非カトリッ
ク教徒に対するハンガリーやトランシルヴァニアへの強制移住政策が採られた。
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H.B. in Wien, Wien 1989, S. 27-45, hier 27. Karl W. Schwarz, Zur rechtsgeschichtli-
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al. (Hrsg.), Geheimprotestantismus, S. 41-62, hier S. 57-59.























いう。Rippel, Die holländische Gesandtschaftskapelle, S. 28. Gustav Reingrabner, 
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　まず、1782年にリッペ伯爵（Karl Christian Graf  zur Lippe-Weißenfeld）と
オランダ大使館説教師ヒルヘンバッハら（Karl Wilhelm Hilchenbach）を中心
に改革派プロテスタント共同体が設立された。支援者リストには多くの卸売






12） Erika Stökl, Der Protestantismus in Wien von 1781-1848. In: JbGPrÖ 68/69 (1953), 









Karner, Die Gründung der Evangelischen Gemeinde H. C. zu Wien. In: Peter 







（Emanuel Bozenhardt）であった15）。1782年 6月 6日に最初の集会があり、そ
こでヴーヘラーは商人身分から構成され、プロテスタント共同体の設立を主導
する委員会の一員に選出されている16）。この委員会は帝国顧問官や帝国代理人










ハルディ（Pape und Gerhardi）、ファン・デア・リーゲン（van der Rieggen）、銀
行家バルグム（Bargum）、卸売商クッツァー（Kutzer）、書籍商ルードルフ、アウ
グスト・グレーファー（Rudolf  und August Gräffer）、卸売商ヴーヘラー（Wuche-
rer）、卸売商トイアーライン（Teuerlein）、卸売商ルッツ（Lutz）、卸売商 C. H. コ
イト（C. H. Coith）、卸売商 Jul. F. コイト（Jul. F. Coith）、プラッテンシュタイ
ナーの相続人（Plattensteiner’s Erben）、銀行家シュスター（Schuster）、卸売商ク
ラップロート（Klapproth）、卸売商パルディンガー（Paldinger）、卸売商フォン・
シャイドリン（v. Scheidlin）であった。Friedrich Preidel (Hrsg.), Die Evangelische 
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1881), 3. ここで名を挙げた人物の職業については、Stökl, Der Protestantismus in 
Wien, S. 205-256, P. G. M. Dickson, Finance and Government under Maria Theresia 1740- 
1780, vol. I. pp. 401-436を参照にした。ボーツェンハルトは主だったウィーンのル
ター派商人には全て呼びかけていたと言える。このうち呼びかけに応じて最初の集
会に参加したのは 8名だったという。Ingrid Mittenzwei, Zwischen gestern und morgen: 
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17） Ibid., S. 4f.
18） 例えば、ニュルンベルク市立文書館には、1782年 10月 9日付けの印刷された募金
の回状が残っている。Stadtarchiv Nürnberg E8, Nr. 2601.
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1980), S. 55.
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24） Hierophilus, Darstellung, S. 168.
25） リッペ伯爵の記述とヴーヘラー版讃美歌集の内容をつきあわせると矛盾がないこと
がわかる。
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k. erblanden (Wien 1783).
27） Allgemeine Deutsche Bibliothek, 57. Bd. 1. St. (Berlin 1784), S. 86. ラファーターの「寛
容歌」は、ヴーヘラーの讃美歌集の中では 494番目の歌として収録されている。




 ヨハン・アンドレアス・フォン・ヴィーラント、名士会（ex gremio honorati-
orum）
 ヨハン・ミヒャエル・トーマン、卸売り組合（k. k. Niederlagsverwandten）
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 クリスティアン・ヴィルヘルム・トイアーライン、卸売商（k. k. Niederlagsver-
wandter）、会計管理」
 Preidel, Die Evangelische Kirchengemeinde A. C., S. 11.























31） Anonym, Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Literatur und des Buchhandels in 
Oesterrecih (o. O. 1788), S. 45.
32） こうした評価の代表となるものが Stökl, Der Protestantismus in Wien.であろう。
33） Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, im Jahre 
1781. 4. Bd. (Berlin/ Stettin 1784), S. 449.
34） Gottlob Benedikt von Schirach (Hrsg.), Politisches Journal, Jahrgang 1784. 1. Bd., S. 38. 
シラッハの『政治雑誌』は当時ドイツ語圏で最も読者を獲得していた雑誌の一つ
であった。この雑誌については、以下の文献を参照のこと。Jeremy D. Popkin, 
Political Communication in the German Enlightenment: Gottlob Benedikt von 
Schirach’s Politische Journal. In: Eighteenth-Century Life, 20.1 (1996), pp. 24-41.
35） 本稿のザンダーに関する記述は彼の旅行記の以下の箇所を参考のこと。Heinrich 
Sander, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland 


























ていたので、讃美歌集が彼のために印刷された一方で、ときどき k. k. 諸邦の様々
な礼拝所の開設に際しておこなわれる就任挨拶や説教も印刷させた」。Anonym, 
Briefe über den gegenwärtigen Zustand der Literatur und des Buchhandels in Oesterreich 
(o. O. 1788), S. 47.
38） Martin Scheutz, Legalität und unterdrückte Religionsausübung. Niederleger, 
Reichshofräte, Gesandte und Legationsprediger. Protestantisches Leben in der 
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39） Martin Scheutz, Eine fast vollständige Tilgung des Protestantismus und ein 
handfester Neubeginn. In: Rudolf  Leeb et al. (Hrsg.), Geheimprotestantismus, S. 185-
207, hier S. 205.
40） ゲオルク・フィリップ・ヴーヘラーは、ウィーンで書店を廃業し、在庫処分した際
の売り上げをすべてキースリンクへの借金返済に充てている。Wiener Stadt- und 
Landesarchiv, 2.3.2.A3. Faszikel 3 ─ Firmen, Merkantilakten 1. Reihe w38. Bericht 




















部（会計係）でもあった。Horst Weigelt, Geschichte des Pietismus in Bayern: Anfänge, 
Entwicklung, Bedeutung (Göttingen 2001), S. 313-314.




44） Österreichische Staatsarchiv, Finanz- Hofkammerarchiv, Neue Hofkammer und 
Finanzministerium, Kommerz Oberösterreich und Niederösterreich Akten (以後、
AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz OÖ+NÖ Akten) 216, (Niederleger, Wechsler, 
Krämer und Hausierer nach Namen, Anfangsbuchstaben Wi-Wu (66/Wi-Wu)) fol. 
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50） AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz OÖ+NÖ Akten 354 (Buchdrucker, Buch- 
und Bilderhändler, Buchbinder und Schriftgießer nach Namen, Anfangsbuchstaben 
J-Z (110/2)(1769-1800)), fol. 1149r.
啓蒙期ハプスブルク君主国における書籍商ゲオルク・フィリップ・ヴーヘラーの宗教ネットワーク 69
　1781年の寛容令をきっかけにしてプロテスタントの間では礼拝で使用する
















51） ［Joseph Kropatschek (Hrsg.),］ Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph 
des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen 
Verbindung, 1. Bd. (Wien 1785). S. 539.
52） Georg Michael Eisenbach, Die von Kaiser Joseph II. in seinen Staaten zwar gegründete aber 
von der Römischen Hierarchie untergrabene Toleranz. (Frankfurt/Leipzig 1789), S. 82-84.
トラットナーが出版した讃美歌集は『祈祷実践の手引き付き新キリスト教讃美歌
集』（Neues christliches Gesangbuch nebst einer Anleitung zur Gebetsübung）というもので、
レスとミラーが編纂したゲッティンゲン版讃美歌集第 2版を翻刻したものであっ
た。また、クルツベックが出版した讃美歌集は『世襲領の福音派ドイツ人共同体の
ための新讃美歌集』（Neues Gesangbuch für die evangelisch-deutschen Gemeinden in den k. k. 
Erblanden）というもので、これはフレーリヒによってベルリン版、ブレーメン版、
ホルシュタイン版の讃美歌集からまとめられ、テッシェンの教会委員会によって許
可されたものの翻刻版であった。Gustav Frank, Die Toleranz-Patent Kaiser Joseph II. 
Urkundliche Geschichte seiner Entstehung und seiner Folgen. Wien 1882. S. 115-116.







れている。Wienerzeitung, vom 26. Februar 1785, S. 459, von 5. März 1785, S. 517-518, 
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57） Andreas Hochmeir, Geheimprotestantismus im Land ob der Enns. In: Rudolf  
Leeb et al., Geheimprotestantismus, S. 155-183, hier S. 167-168.
58） Jakob Ernst Koch, Zur Geschichte der Gesangbuchfrage in Oberösterreich seit 
den Tagen der Toleranz, in: JbGPrÖ, 74. (1958). S. 3-28, S. 4.
59） Ibid.
60） Andreas Hochmeir, Geheimprotestantismus, S. 174




























涯を過ごした。Österreichische Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 14 (Lfg. 65, 
2014), S. 297
63） Koch, Zur Geschichte der Gesangbuchfrage, S. 6.
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音派の讃美歌集』（Alt-Evangelisches Liederbuch nach dem neutestamentli-
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Main 1784), S. 56-57.



























73） Ernst Staehelin (Ausgewählt und kommentiert), Die Christentumsgesellschaft in der 
Zeit der Aufklärung und der beginnenden Erweckung. Text aus Briefen, Protokollen und 






























啓蒙の著作を編集した。Gustav Gugitz, Eybel, Josef  Valentin Sebastian. In: Neue 
Deutsche Biographie, 4 (1959), S. 707f.



























76） Eisenbach, Toleranz, S. 97. Cf. Koch, Zur Geschichte der Gesangbuchfrage, S. 18.
77） Eisenbach, Toleranz, S. 354-355. Cf. Koch, Zur Geschichte der Gesangbuchfrage, S. 
18. 
78） Ibid., S. 355.



























81） Ibid., S. 357.
82） Ibid., S. 357-358. Cf. Koch, Zur Geschichte der Gesangbuchfrage, S. 18-19.

























84） Ibid., S. 14.
85） Ibid., S. 24-25.
86） Ibid., S. 25. Christliches Gesangbuch zum Gebrauch der Kirchen-Gemeinen der Augsburg. 
Confeßionsverwandten in Steiermark, Kärnthen und Oberösterreich. (Wien 1791).














































































92） Johann Rautenstrauch, Wie lange noch? Eine Patriotenfrage an die Behörde über Wucherers 
Skarteken Großhandel. (Wien 1786), S. 3-4.






















































95） Archiv der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Innere Stadt, Heft 86, Nr. 849.
獨協大学ドイツ学研究86
いたことがわかる。そう考えると、ヴーヘラーが宗派ネットワークの中核に位
置し、また後にドイツ・ユニオンという過激な啓蒙秘密結社のネットワークの
中核に位置したことは重要な意味を持つ。様々なネットワークは結合点として
の個人（書籍商）の中で相互に交わり、出版物として形をもって表出する。こ
れまで注目されてきた派手な政治文書だけでなく、彼が出版してきたそのほか
のジャンルの書物を別の視点から眺めることで新たな発見につながる可能性が
あるだろう。
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